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TAMAÑO 
Máximo 6 personas 
FORMACIÓN 
Grupos fijos para toda la asignatura (laboratorio y trabajos) 
Grupos hechos aleatoriamente por el profesorado (solo criterio de número de repetidores) 
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10% 
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ENCUESTA ANÓNIMA  
¿Has encontrado interesante el trabajo "Los Materiales en el Diseño 
Español"? 
¿Piensas que te ha ayudado a enmarcar esta asignatura en tu formación 
como ingeniero en diseño de producto? 
¿Has encontrado útil el trabajo para el desarrollo de la asignatura? 
¿Crees que se debería plantear un trabajo similar para próximos cursos? 
¿Cambiarías algo del trabajo? ¿Qué cambiarías? 
¿Crees que el formato Google Site es el adecuado para este trabajo? 
¿Cuánto tiempo has dedicado en total al trabajo? 
Valora el trabajo de 1(menor) a 10 (mayor) 
Resultados: Google Site 
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-Se ha llevado a cabo exitosamente un proyecto de coordinación 
horizontal entre las asignaturas de Materiales I y Expresión 
Artística I del primer curso de la Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Producto que ha tenido como principal mostrar al 
alumnado de primer curso la interdisciplinaridad de la titulación, 
así como la importancia de la ciencia de los materiales en su 
formación como ingenieros.  
 
- Este proyecto ha cumplido los objetivos propuestos de forma 
satisfactoria tanto para el profesorado como para el alumnado 
(atendiendo a sus respuestas en una encuesta que el alumno 
consideraba anónima). 
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